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Сведения об авторах:
1. Авершин В.И. -  Кандидат исторических наук, доктор педагогических наук, 
ректор Пензенского областного института повышения квалификации и пе­
реподготовки работников образования.
2. Бабинцев В.А. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и но­
вейшей истории УрГУ.
3. Буханов В.А. (1948-1995) -  доктор исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории международных отношений УрГУ.
4. Гнедков В.Н. -  кандидат исторических наук, доцент УрГУ.
5. Грак В.Н. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей 
истории УрГУ.
6. Земцов В.Н. -  доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Уральского государственного педагогического универси­
тета.
7. Кирьяков Ю.С. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и но­
вейшей истории УрГУ.
8. Кокшаров В.А. -  кандидат исторических наук, начальник управления меж­
дународного развития Министерства международных и внешнеэкономиче­
ских связей Свердловской области.
9. Корнилова С.В. -  кандидат исторических наук, доцент, консультант депар­
тамента по работе с общественными и религиозными организациями Губер­
натора Свердловской области.
10. Кузьмин В.А. -  доктор исторических наук, профессор, заведующий кафед­
рой востоковедения УрГУ.
11. Миронов Д.А. -  доктор исторических наук, профессор, заведующий кафед­
рой истории политических учений УрГУ.
12. Михайленко В.И. -  доктор исторических наук, профессор, заведующий ка­
федрой теории и истории международных отношений, декан факультета ме­
ждународных отношений, проректор УрГУ, директор Института переподго­
товки и повышения квалификации преподавателей общественных наук в 
УрГУ.
13. Нестерова Т.П. -  кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и ис­
тории международных отношений УрГУ.
14. Ожиганов Н.И. -  кандидат исторических наук, доцент, долгие годы провёл в 
Ташкенте на преподавательской работе в органах МВД.
15. Постников A.C. -  кандидат исторических наук, доцент, в настоящее время 
живёт и работает в Москве.
16. Рябоконь С.И. (1937-1994) -  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
новой и новейшей истории УрГУ.
17. Сориш Н.С. -  кандидат исторических наук, доцент Пермского технического 
университета.
18. Тарасов П.К. -  кандидат исторических наук, доцент, в прошлом -  декан ис­
торического факультета УрГУ, проректор Симферопольского государствен­
ного университета, в настоящее время -  пенсионер, живёт в Москве.
19. Федоров К.В. -  кандидат исторических наук, доцент Московского техниче­
ского университета им. Н.Э Баумана
20. Чевтаев А.Г. -  доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
новой и новейшей истории УрГУ.
21. Чемпалов И.Н. -  профессор-консультант кафедры теории и истории между­
народных отношений УрГУ.
22. Шихов В.И. (1933-2000) -  кандидат исторических наук, профессор кафедры 
теории и истории международных отношений УрГУ.
23. Шуплецов В.М. -  кандидат исторических наук, доцент Уральской лесотех­
нической академии.
